











Se nam res ne bi pridružila?
4
00:01:45,720 --> 00:01:48,553




No, potem pa kar grem.
6
00:01:51,960 --> 00:01:56,830
Pojdimo. -Počakajte me !








- Je Howl res prišel v mesto?
9
00:02:10,560 --> 00:02:14,269




Ste slišale o Marti iz Južnega





Kako strašno ! -Ne skrbi,






Hej, miška , si se izgubila?
- Ne, ne, je že v redu.
14
00:04:32,720 --> 00:04:35,633
Ne bi šli skupaj na čaj?
15
00:04:36,120 --> 00:04:40,193
Ne hvala, opravke imam.
- Pa je res čedna miška .
16
00:04:40,520 --> 00:04:44,150
Povej, koliko si stara?
Si od tod? -Spustita me mimo !
17
00:04:44,640 --> 00:04:47,473
Vidiš, ko pa si tako brkat!
- Tudi ko se jezi, je čedna .
18
00:04:47,720 --> 00:04:53,352
O, tu si! Oprosti.
Povsod sem te iskal.
19
00:04:53,720 --> 00:04:57,873
Kdo pa si ti?
- Z njo sem.
20
00:04:58,080 --> 00:05:01,550




Ne zameri jima .









Saj grem samo do Cesarija .
24
00:05:17,280 --> 00:05:20,671
Delaj se, kot da ni nič,













Spusti noge in hodi naprej.
29
00:06:07,680 --> 00:06:10,240






Speljal jih bom stran.









- Leti, čokolado ! -Meni tudi.
34
00:07:10,440 --> 00:07:14,399










Leti. .. -Kaj je? Baje si
priletela na verando !
38
00:07:24,680 --> 00:07:26,671
Menda nisi postala angel?
- Zdi se mi kot v sanjah ...
39
00:07:26,920 --> 00:07:29,514
Leti, ne bi šli v pisarno?
- Hvala , nazaj na delo moram.
40
00:07:29,640 --> 00:07:34,510
Res? Potem mora biti čarovnik!
- Tako prijazen je bil.
41
00:07:35,080 --> 00:07:39,870
Rešil me je. . . -Hočeš reči,
da ti je ukradel srce?
42
00:07:40,600 --> 00:07:44,833
Če je bil to Howl,
ga je že požrl !
43
00:07:45,120 --> 00:07:48,511






Pa smo spettam ! Poslušaj,
v ne varnih časih živimo.
45
00:07:53,400 --> 00:07:56,631
Celo Čarovnica iz Pustinje
se bojda potika naokoli !
46
00:07:57,440 --> 00:08:00,671
Saj me sploh ne poslušaš.
47
00:08:04,200 --> 00:08:09,354
Leti, magdalenice so pečene !
- Prav, že grem ! -V redu.
48
00:08:11,560 --> 00:08:15,474
Domov grem. Odleglo mi je,




- Pozdravljeni, hvala vam.
50
00:08:20,280 --> 00:08:23,830
Pa boš res vse življenje
v tisti prodajalni, Sofija?
51
00:08:24,520 --> 00:08:27,592
Očetu je veliko pomenila ,
jaz pa sem najstarejša hči.
52
00:08:27,920 --> 00:08:32,312
Ne to ! Sprašujem te, ali









Pa oglasite se kaj




sama moraš poskrbeti zase !
56
00:09:47,320 --> 00:09:51,234























Čarovnica iz Pustinje !
63
00:10:27,920 --> 00:10:31,879
Nikomur ne boš mogla













Ne sme me zgrabiti panika .
67
00:11:43,320 --> 00:11:46,153
Saj ni nič, saj ni nič.
68
00:11:48,320 --> 00:11:51,790




- Pozdravljeni, gospa !
70
00:12:07,520 --> 00:12:10,831
Kakšen se vam zdi klobuk?
V mestu je najnovejša moda .
71
00:12:11,280 --> 00:12:14,272
Krasno ! -Kako vam pristoji !
- Kaj ni imeniten? Sofija !
72
00:12:14,560 --> 00:12:19,760
Kje pa je? -Ga . Klobučar,
Sofije ni bilo v delavnico.
73
00:12:19,960 --> 00:12:22,349









Hudo sem prehlajena .
76
00:12:36,080 --> 00:12:38,799
Nočem, da se nalezeš.
77
00:12:39,160 --> 00:12:42,630
Glas imaš res grozen,
kot kakšna starka .
78
00:12:43,000 --> 00:12:48,552
Danes bom kar v postelji.






Vse bo še dobro, babica .
81
00:13:05,280 --> 00:13:08,989
Zdrava si pa tudi obleka
ti pristoji bolje kot prej.
82
00:13:10,760 --> 00:13:13,434
Atukaj ne morem ostati.
83
00:13:23,680 --> 00:13:27,389




da bo še huda vojna...
85
00:13:51,280 --> 00:13:53,271






mladenič, a bom že zmogla .
87
00:13:57,840 --> 00:14:00,514








Raje ne, babica ,






Obtej uri da gre v Dolino?
- Ceš da ima tam sestro.
92
00:14:33,640 --> 00:14:35,950
Pa mi gre res počasi.
93
00:14:37,560 --> 00:14:40,393







Morda je malce predebela .
96
00:15:10,480 --> 00:15:13,120









O, strašilo ! Sem že mislila ,







Č Glavo imaš iz repe.
Ze od majhnega je ne maram.
101
00:15:44,000 --> 00:15:48,312





Se vedno vidim mesto.
103
00:16:04,800 --> 00:16:09,271
Ne hodi za mano.
Ničesar mi ne dolguješ.
104
00:16:10,000 --> 00:16:14,790
Najbrž kak čarovniški one.
Dovolj imam že coprnij !
105
00:16:15,040 --> 00:16:18,749










Mi ne bi prinesel še koče,
da bi nocoj v njej prespala?
108
00:16:55,760 --> 00:16:59,390




Kako velika bojna ladja !
110
00:17:13,160 --> 00:17:16,312
Nisem si mislila, da človek
tako obnemore, ko je star.
111
00:17:33,440 --> 00:17:37,434
Dim voham. Morda je
































Notri bo toplo, Repko.
Kar naprej bom šla . Hvala !
121
00:19:12,600 --> 00:19:16,912
Niti sam Howl ne bi hotel
požreti srca take starke.
122
00:19:19,000 --> 00:19:24,871
Tokrat pa res zbogom ! Resda






Le kam sem prišla? Videti
je kot zanikrna koliba .
125
00:20:23,320 --> 00:20:28,269
Ko si star, je dobro to,
da te nič več ne preseneča.
126
00:20:36,960 --> 00:20:38,871
O, kakšen zamotan urok.
127
00:20:39,760 --> 00:20:43,071




Ogenj govori ! -Po vrh vsega ne













Zlahka ! Čim me rešiš uroka,
ki me drži tukaj,
132
00:21:03,880 --> 00:21:08,192
te jaz rešim tvojega .
- Kupčija s hudičem, torej?
133
00:21:08,520 --> 00:21:11,911








Bom pa poiskala koga drugega .
- Ampak jaz sem samo ubog duhec!
136
00:21:21,760 --> 00:21:24,673
Pogodba s Howlom me veže
sem, on pa me samo priganja .
137
00:21:24,920 --> 00:21:28,754
Jaz sem tisti, ki premika









Tedaj bom lahko tudi tebe
rešil uroka . -Pogodba , praviš.
140
00:21:42,720 --> 00:21:45,633




da bo vse v redu.
142
00:22:47,480 --> 00:22:52,350
Kdo pa je to? -Pristanišče !









Sonce je že zdavnaj vzšlo.








veličanstva . Vojna je.
148
00:23:20,680 --> 00:23:24,753
Vse čarovnike, vrače in celo
coprnice prosi za pomoč.
149
00:23:25,040 --> 00:23:29,910






Jejtana , vojna ...
- Kdo pa ste splohvi?
151
00:23:36,560 --> 00:23:41,873
Kalcifer me je spustil noter.
- Ne ! Sama je prišla iz Pustinje.
152
00:23:42,160 --> 00:23:46,233
Iz Pustinje? Res čudno.
















Kaj želite? -Mama me pošilja .
- Urok kot ponavadi? -Ja .
158
00:24:07,040 --> 00:24:09,429
Pa lepo se obnašaj.
159
00:24:25,080 --> 00:24:30,314
To pa ni Pustinja . -Babica ,






čarovnica v deželi !
161
00:24:34,640 --> 00:24:37,473
Potresi ladjo s tem praškom










To preobleko pa raje opusti.
- Ni preobleka , čarovnija je !
165
00:24:52,560 --> 00:24:55,393






Je to grad čarovnika








naj se zglasi v palači.
170
00:25:14,280 --> 00:25:16,351




















To je čarobna hiša , kajne?
- Jooj . .. -Kam pa vodi tale črna?
176
00:26:26,680 --> 00:26:29,672




Saj imaš slanino in jajca .
178
00:26:42,920 --> 00:26:46,470
Kadar Howla ni doma ,
ne morem uporabljati ognja .
179
00:26:49,160 --> 00:26:51,310
Bom jaz skuhala .
180
00:26:51,640 --> 00:26:55,554
Ne bo šlo ! Kalcifer ne
uboga nikogar, razen Howla .
181
00:26:55,840 --> 00:27:01,711
Tako je, kuhal pa že ne bom!





Torej, Kalcifer, bova začela?
- Pa kaj še, jaz sem zli duh !
183
00:27:10,640 --> 00:27:13,154




Če me ne boš ubogal,
te polijem z vodo.
185
00:27:17,200 --> 00:27:20,272




Kaj za vraga ! Nikoli te ne






Vidiš, kako si priden.
189
00:27:33,840 --> 00:27:39,313
Daj, slanina, zažgi se !
- Kalcifer je kar ubogal?
190
00:27:39,600 --> 00:27:42,991
Čaj bi se mi prilegel.










na Jenkinsa in Pendragona .
193
00:28:08,560 --> 00:28:13,953
Kalcifer, kako pridno ubogaš.
- Prisilila me je !
194
00:28:14,200 --> 00:28:18,273
To se ne posreči vsakomur.

















Kdo te je pa najel?
200
00:29:05,160 --> 00:29:09,631
Kar sama sem se. Nisem še






Vsi ste se spravili name !























To varišija , dober tek!
209
00:30:01,960 --> 00:30:05,669
Dober tek! Že dolgo nisem
jedel pravega zajtrka .
210
00:30:11,680 --> 00:30:15,071
















Vžgalo se je v mizo.
Mojster Howl, kaj nito...
215
00:30:42,120 --> 00:30:46,830
Zelo stara in močna čarovnija .




ki ujameš zvezdni utrinek,
217
00:30:49,560 --> 00:30:54,794
moje bo tvoje srce. "
Mizo mi je uničila .
218
00:31:08,320 --> 00:31:12,200
Izginilo je ! -Ožganina
je res izginila , urok pa ne.
219
00:31:12,440 --> 00:31:15,000







In še kad napolni z vročo vodo.




za Carovnico iz Pustinje?
223
00:31:33,720 --> 00:31:38,191












Ta prekleta coprnica !
Da jo le dobim v pest!
227
00:31:52,800 --> 00:31:55,110
Še tole pojem do konca .
228
00:31:57,600 --> 00:32:02,959
Golazen, če se ne boste brž




se norčujete iz mene !
230
00:32:11,680 --> 00:32:17,312
Prosil bi vas za urok. -Kasneje.









Če ne dobim drv,






























naj je ne zanese preveč.
242
00:33:45,720 --> 00:33:48,030
Kaj pa si storila?
243
00:33:48,400 --> 00:33:53,270
Spravila se je name ! Če ugasnem
jaz, bo umrl tudi Howl !
244
00:33:53,640 --> 00:33:57,520
Jaz sem vendar hišna .
Pospravljanje je moje delo.
245
00:33:58,320 --> 00:34:01,153





Raje hitro pospravi stvari,




še malo počakaj !
248
00:34:10,720 --> 00:34:13,792
Kako živahen postane človek,
ko se malce zjezi.
249
00:34:16,760 --> 00:34:19,559











Res si izvrsten čarodej !




Pa sem res, kajne !
254
00:35:19,880 --> 00:35:22,554




- Pravijo mu Zvezdno jezero.
256
00:36:01,240 --> 00:36:05,711
Nekaj se je zataknilo.






- Pravim mu Repko.
258
00:36:17,080 --> 00:36:20,914




To čudno bitje me mora imeti
res rado. Sledilo mi je.
260
00:36:32,480 --> 00:36:38,351
Res nisi čarovnica? Najbolj




ne vleci tako močno !
262
00:37:18,320 --> 00:37:22,553
Očitno rad obeša perilo.
- Hitro se bo posušilo.
263
00:37:25,160 --> 00:37:29,233
Repko mora biti tudi demon.




morda je demon smrti.
265
00:37:33,240 --> 00:37:37,120
Ampak saj me je pripeljal
na ta čudoviti kraj.
266
00:38:17,080 --> 00:38:22,632
Pobral sem perilo. -Hvala .





Kako čudno. Prvič je,




po ožganem mesu in jeklu.
269
00:40:04,840 --> 00:40:08,913
Če boš preveč letal,




Sofija mi jih je pripravila .
271
00:40:19,600 --> 00:40:24,993
Strašna vojna . Od Južnega morja
pa do severne meje vse gori.
272
00:40:25,280 --> 00:40:30,434
Ne maram ognjev od smodnika .
Nobene olike ne poznajo.
273
00:40:31,280 --> 00:40:34,432
Doživel sem napad iz lastnih







To bodo jokali, ko se ne bodo
mogli več spremeniti v ljudi.
276
00:40:43,760 --> 00:40:47,071
Ne bo jim hudega ..





Kaj nisi bil tudi ti poklican
h kralju? -To že, ampak...
278
00:40:51,600 --> 00:40:55,309
Natoči vroče vode v kad.
- Joj, kaj že spet?
279
00:41:26,280 --> 00:41:29,830
Je to Howl? -Ja .
Preveč vroče vode porabi !
280
00:41:35,080 --> 00:41:39,153
Prepričan sem, da Howl ne bo







Kaj ni zjutraj lepo iti na
tržnico. Morje pa vidim prvič.
283
00:41:49,360 --> 00:41:52,352
Kako lepo se voda lesketa .










Čisto sveže so, pravkar





Rib tudi ne maram.




- Spet so bili v bitki.
289
00:42:20,000 --> 00:42:24,073




Pojdiva bliže. -Ne maram gledati
takih reči. Pojdiva domov !
291
00:42:51,600 --> 00:42:54,831
Kaj je ostalo od naše
najboljše bojne ladje ...
292
00:42:58,200 --> 00:43:01,909
Marko, gumovci so tu !
















Oni so nas zbombardirali !
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- Sofija, so vražno letalo !
298
00:43:39,840 --> 00:43:42,480
Sofija , si v redu?
299
00:43:47,240 --> 00:43:50,471




Sofija , si stikala po
kopalničnih policah? Glej !
301
00:44:09,760 --> 00:44:13,469
Kakšne čudne barve so zdaj
moji lasje ! -Kako so lepi.
302
00:44:13,760 --> 00:44:17,719
Bolje si jih oglej !














Saj ni tako slaba barva .
307
00:44:42,560 --> 00:44:45,393





Č Konec je z mano.








ko ga je zapustilo dekle.
311
00:45:12,280 --> 00:45:17,229
No, Howl, dovolj bo.
Saj si lase lahko prebarvaš.
312
00:45:28,240 --> 00:45:31,039
Zdaj te imam pa dovolj !
313
00:45:31,280 --> 00:45:34,079
Jaz nikoli v življenju
nisem bila lepa !
314
00:45:34,760 --> 00:45:37,320




Prav prijazno strašilo si.
316
00:46:18,280 --> 00:46:21,272
Sofija , vrni se, prosim.
Howl je v hudi stiski.
317
00:46:21,560 --> 00:46:25,030
Nehaj, Howl ! Ugasnil bom !
318
00:46:25,280 --> 00:46:27,920





Kakšen komedijant. -Je mrtev?










saj vendar znaš hoditi.
323
00:46:58,800 --> 00:47:01,713











toplega mleka . Na , pij.
327
00:47:42,280 --> 00:47:47,150
Tu ga bom pustila .
Popij ga , preden se shladi.
328
00:47:50,000 --> 00:47:53,880
















V resnici sem strahopetec. Vso
to čarovno šaro imam le zato,
333
00:48:22,880 --> 00:48:26,874
da bi ušel Čarovnici.




se je spravila nate?
335
00:48:31,760 --> 00:48:35,469
Zdela se mi je zanimiva ,
zato sem pristopil k njej.
336
00:48:35,720 --> 00:48:40,271
Pa sem zbežal proč, ker me
je ob njej spreletaval srh.
337
00:48:41,920 --> 00:48:45,390
Zdaj pa me je kralj pozval
na pomoč v vojni,
338
00:48:45,720 --> 00:48:50,112
kot Jenkinsa in Pendragona .









Pa kralja ne moreš zavrniti?
- Zaradi tistega ...
341
00:48:57,800 --> 00:49:00,952
Obvpisu na čarovniško šolo
sem moral podpisati prisego.
342
00:49:01,360 --> 00:49:07,072







" Končajte to neumno vojno,
jaz vam ne bom več pomagal !"
345
00:49:16,440 --> 00:49:19,273
Sofija , ne veš,
kakšni ljudje so to.
346
00:49:19,720 --> 00:49:23,429
Saj je kralj ! Ti naj bi








da si Pendragonova mati
349
00:49:32,680 --> 00:49:36,310
ter da je tvoj sin lenuh in
od njega ni nobene koristi.
350
00:49:36,680 --> 00:49:40,230
Morda me bo potem gospa
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Suliman pustila pri miru. -Kdo?
351
00:49:44,640 --> 00:49:48,429
S tem klobukom? Pa tako sem se


















To pa že ne bo delovalo.
357
00:50:28,000 --> 00:50:30,389








Tisto tudi ne more biti on.
360
00:50:58,760 --> 00:51:01,149






Nemogoče, da si ti Howl.
362
00:51:44,520 --> 00:51:47,911
Da se moraš od vseh stvari




kako naporno je biti star?
364
00:51:58,280 --> 00:52:01,830
O, dolgo se nisva videli.
Ti si tista klobučarka , ne?
365
00:52:02,160 --> 00:52:06,631
Čarovnica iz Pustinje ! -Hvala ,
ker si Howlu dostavila pismo.
366
00:52:08,200 --> 00:52:10,510












Howla sem že sita . Pa ti?
370
00:52:27,400 --> 00:52:30,233
Kralj me je pozval k sebi.
371
00:52:30,520 --> 00:52:35,151
Najbrž tista tepka Suliman





Zakaj me raje ne rešiš
svojega uroka? -Ne bo šlo.
373
00:52:40,240 --> 00:52:44,711
Uročiti znam, a nisem taka ,
da bi znala urok izničiti.
374
00:52:44,920 --> 00:52:50,074




Če ne bi bilo tebe,
bi jo udarila s palico.
376
00:53:11,280 --> 00:53:16,070
Kaj počneta , tepca? -Od tod
naprej so vozila prepovedana .
377
00:53:16,360 --> 00:53:19,751




S čarovnijo hoče izsiliti,
da se po vzpnem po stopnicah.
379
00:53:33,960 --> 00:53:38,113
Pridi, ujela jo bova .
Ne zmeni se zanjo.
380
00:54:01,040 --> 00:54:04,112









Si se nenadoma spomnila...











Od kod ji toliko moči?
386
00:54:46,200 --> 00:54:49,431
Malo te bom odložila .
387
00:54:54,760 --> 00:54:59,391
Kaj še ne boš odnehala?
Ne boš zmogla !
388
00:54:59,680 --> 00:55:03,753
Petdeset let je tega ,
kar so me pregnali odtod...
389
00:55:04,080 --> 00:55:08,870




Potem pa srečno. Nisem pa tako






Babura nemarna . Naslednjič bom
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Gospa , stopite z menoj. -Ne bi
raje pomagali tisti spodaj?
395
00:55:49,440 --> 00:55:52,353
Ni mi dovoljeno pomagati.
396
00:55:52,720 --> 00:55:57,191
Presneto vendar, kaj je ni
povabil kralj sam? Drži se !
397
00:55:57,680 --> 00:56:02,311
Samo še malo imaš!










in čarovnica iz Pustinje !
401
00:56:16,800 --> 00:56:20,680
Spravi se k sebi. Tako dolgo si










sem pa že nekje slišala .
404
00:56:31,200 --> 00:56:35,910
Seveda si ga. Tako se imenuje









Howl, sem pridi !
408
00:57:08,080 --> 00:57:10,310
Gospa , semkaj, prosim.
409
00:58:07,320 --> 00:58:09,914





















Moj pasji sel. Poslala




ne bo prišel, kajne?
416
00:58:50,280 --> 00:58:53,750
Tak je, da pošlje sv ojo
mamo, namesto da bi šel sam.
417
00:58:54,080 --> 00:58:59,314
Mislim, da kralju ne bo
v nobeno korist. -Skoda .
418
00:58:59,680 --> 00:59:02,593






Res sem bila v esela , da sem
le našla sv ojega naslednika .
421
00:59:12,720 --> 00:59:15,553




in zapustil je moje okrilje.
423
00:59:18,520 --> 00:59:23,071





















Kaj pa se ti je zgodilo?
429
00:59:47,760 --> 00:59:51,151
Samo vrnila sem jo
v njena resnična leta .
430
00:59:51,480 --> 00:59:57,192
Čarobne moči nima več. Tudi ona
je bila nekdaj dobra čarovnica .
431
00:59:57,440 --> 01:00:00,114




inta ji je dolgo časa




ne more več privoščiti,
434
01:00:05,680 --> 01:00:08,832
da bi bili taki sumljivi










da se otrese demona .
437
01:00:15,800 --> 01:00:20,112
Če pa ne bo, mu bom odvzela
vse moči. Tako kot njej.
438
01:00:20,520 --> 01:00:23,194
Dovolite mi besedo !
439
01:00:23,520 --> 01:00:27,991
Zdaj razumem, zakaj Howl ni
hotel priti. Tu nekaj ni prav.
440
01:00:28,360 --> 01:00:32,593
Norčujete se iz stark in jih
silite hoditi po stopnicah,
441
01:00:32,920 --> 01:00:35,912
vodite jih v čudne sobe...
To mora biti nekakšna past!
442
01:00:36,200 --> 01:00:38,760
Pravite, da Howl nima srca . Res
je sebičen in nepredvidljiv,
443
01:00:39,120 --> 01:00:43,273
vendar je vsaj odkrit.
Zeli si edino svobode.
444
01:00:43,920 --> 01:00:47,470
Howla ne bo sem!
Tudi pošast ne bo postal.
445
01:00:48,800 --> 01:00:52,759
Z demonom pa bo že kako
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opravil sam ! Zaupam vanj.
446
01:00:52,920 --> 01:00:56,072




Howl bo prišel sem?










Našla sem njegovo slabost.
451
01:01:17,800 --> 01:01:23,159
Vaša visokost. -Je že v redu.
Kako kaj vaše počutje? -Dobro.
452
01:01:23,560 --> 01:01:27,269
Sestanek je bil dolgočasen,








čarovnika Howla . -A tako?
455
01:01:38,080 --> 01:01:42,074
Cenim vaš trud, a vojne ne









Ampak vse padejo na okoliška
mesta . Taka je narava čarovnije.
458
01:01:51,840 --> 01:01:56,630
Ni res, Suliman? -Danes ste pa
zgovorni, visočanstvo. -Suliman !
459
01:01:59,080 --> 01:02:03,233
To bo odločilna bitka . Zdaj
jih bomo dokončno potolkli !
460
01:02:06,040 --> 01:02:08,953
Suliman, tokrat si mi pa
naredila dobrega dvojnika .
461
01:02:10,280 --> 01:02:12,271
Na našo zmago !







Pa se spet srečava , Howl.
- Veseli me, da ste zdravi.
464
01:02:22,360 --> 01:02:27,389
Takoj sem vedela , da si to ti.









Z mamo bova odšla .







Tvoji materi bom razkrila ,
kakšen si v resnici.
469
01:03:51,480 --> 01:03:54,279






Sofija , presedi se naprej.
472
01:04:17,920 --> 01:04:20,912
Joj, Sofija , celo druščino
si vzela s sabo.
473
01:04:22,760 --> 01:04:28,039




Zdaj je prepozno, da bi se te
znebili. -Pre vzemi krmilo.
475
01:04:32,480 --> 01:04:35,632
Kaj? Tega pa ne morem!
- Sledijo nam !
476
01:04:40,520 --> 01:04:44,150
Jaz opravim z njimi. Ti pa
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odleti v grad v Pustinji.
477
01:04:44,440 --> 01:04:48,593
Kaj, nemogoče ! -Ne skrbi,
prstan te bo vodil.
478
01:04:48,800 --> 01:04:52,794








Do noči boste tam.
481
01:05:01,640 --> 01:05:04,712
Zakaj sem morala k Suliman,
če si potem še sam prišel?
482
01:05:05,080 --> 01:05:07,754
Upal sem si priti,
ker sem vedel, da si ti tam.
483
01:05:07,960 --> 01:05:10,110




Hvala , rešila si me.
Prejle je šlo res za las.
485
01:05:15,760 --> 01:05:18,832













Za pet minut vas naredim






Ne bom pila . Že dolgo




da mi je ušel...
492
01:05:58,320 --> 01:06:01,073




Tu je že moje rojstno mesto.
494
01:06:54,880 --> 01:06:58,669
Ne prilizuj se mi.
Sevedno ti ne zaupam.
495
01:07:21,240 --> 01:07:23,800






















je vse v redu s tabo?
502
01:07:57,640 --> 01:08:01,110
Hvala bogu. -Hvala ,
da si nam prišel naproti.
503
01:08:30,280 --> 01:08:33,193










How/l, si to ti?
507
01:10:51,240 --> 01:10:55,632
Te boli? Si ranjen?
- Ne hodi mi blizu.
508
01:10:56,120 --> 01:11:00,432
Pomagati ti hočem. Rešila




















pogodbe med nama s Howlom !
514
01:11:33,280 --> 01:11:35,351
Obema se izteka čas!
515
01:11:35,640 --> 01:11:38,200




Tega ti ne morem povedati.




Suliman mi je povedala ,
518
01:11:45,720 --> 01:11:49,554
da ti je Howl zaupal v
varstvo nekaj dragocenega .
519
01:11:49,840 --> 01:11:53,470
Kaj je ta stvar? Kje je?
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Zdaj moramo biti pogumni.
523
01:12:24,280 --> 01:12:29,673
Sofija , zdaj pa lahko ! -Prav !
Kalcifer, na široko odpri usta !
524
01:12:30,400 --> 01:12:34,951










Pravijo mu grad, odznotraj
pa je pravo smetišče.
528
01:13:18,240 --> 01:13:20,311
Hej, vidva , kosili bomo !
529
01:13:23,800 --> 01:13:26,519





Nikar. Ona je vendar Čarovnica
iz Pustinje. -Ne skrbi.
531
01:13:31,480 --> 01:13:35,951
Ves čas bulji vame.
- Kako lep ogenjček.
532
01:13:38,560 --> 01:13:41,871
Howl. -Pozdravljeni, druščina !
- Lepo te je videti doma .
533
01:13:42,200 --> 01:13:44,510




Kalcifer, kako si lahko spustil
v hišo staro čarovnico
535
01:13:47,080 --> 01:13:49,799
in psa gospe Suliman?
536
01:13:50,120 --> 01:13:54,034
Saj se šališ! Prifrčala
sta skupaj s Sofijo.
537
01:13:56,200 --> 01:14:03,709
Pa si jo spet ušpičila !







Očitno smo precej težavna
druščina . -Kako je čeden.
540
01:14:11,600 --> 01:14:15,389
Zdaj pa kar zavihajmo
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rokave. Selimo se ! -Selimo?
541
01:14:15,720 --> 01:14:19,190
Kako sem vesel !
Tu niti po nakupih ne morem.
542
01:14:19,560 --> 01:14:22,359
Če ostanemo tukaj, nas bo
Suliman prej ali slej našla .
543
01:14:22,640 --> 01:14:26,554
Ti pa žal ne moreš z nami.





















Sijajno, mojster! Kako imenitna
hiša ! -Kako lep ogenjček.
550
01:16:09,760 --> 01:16:14,630
Saj to je . .. -Še stranišče sem













Čemu? -Semsi mislil, da bi
bila pravšnja zate. Ti je všeč?
554
01:16:40,400 --> 01:16:43,791
Je. Ravno prav za hišno.
555
01:16:44,040 --> 01:16:48,591
Tudi nova obleka te čaka .
Potem si jo oglej. Naprej !
556
01:16:48,840 --> 01:16:51,070










Spremenil sem tudi eno
od barv. Nov izhod imamo.
560
01:17:02,880 --> 01:17:05,793
Moje darilo tebi. Pridi.
561
01:17:29,640 --> 01:17:33,873






Si ga ti pričaral? -Samo
majčkeno sem pomagal cvetlicam.
563
01:17:49,600 --> 01:17:53,912
Howl, hvala ti !






Čudno. Zdi se mi,
kot da sem nekoč že bila tu.
566
01:18:22,920 --> 01:18:26,390







Majcena hiška . -Sem
se rad zatečem pred svetom.
569
01:18:44,240 --> 01:18:47,471
Ko sem bil majhen, sem tu
v eliko poletij preživel sam.
570
01:18:49,480 --> 01:18:54,793
Kar sam? -Moj čarovniški stric










- Strah me je.
573
01:19:05,280 --> 01:19:08,432
Bojim se, da boš na lepem
izginil, če stopim noter.
574
01:19:09,400 --> 01:19:14,520
Howl, po resnici mi povej.
Vseeno mi je, če si pošast.
575
01:19:19,720 --> 01:19:23,600
Poskrbeti hočem, da boste
vsi živeli brez skrbi.
576
01:19:24,080 --> 01:19:28,153
Tod bi nabirala cvetje
in imela svojo cvetličarno.
577
01:19:28,600 --> 01:19:33,231
Dobro bi ti šlo od rok!
- In potem, bi ti kar odšel?
578
01:19:34,120 --> 01:19:37,033
Pomagala bi ti rada , Howl.
579
01:19:37,400 --> 01:19:41,359





Seveda si lepa , Sofija !
581
01:19:48,200 --> 01:19:52,592
Pri starosti je dobro to,
























Si to ti naredil?
588
01:20:54,320 --> 01:20:57,392
Malo sem jim podkuril.












- Nikar me ne spusti !
592
01:21:42,440 --> 01:21:45,592





Sita sem že tega !
594
01:21:57,400 --> 01:22:00,233




Sofija , naj te ne skrbi za
Howla . Včasih ga več dni ni.
596
01:22:07,680 --> 01:22:11,913
Hvala , Marko. Bi šla na







Samo vzdihuješ ves čas.
599
01:22:32,320 --> 01:22:36,553
Sem uganila , kaj? -Babica ,
si bila ti kdaj zaljubljena?
600
01:22:36,880 --> 01:22:40,794
Seveda sem bila .







A mlado srce je tako





In tako ljubko !
604
01:22:52,440 --> 01:22:58,152
Le kaj bi to lahko bilo?






Ne na naše mesto. A vseeno












neka neznanka je vstopila !
610
01:24:00,280 --> 01:24:03,830
Mama . -Sofija !
611
01:24:05,840 --> 01:24:09,071
Kod si pa hodila?
Po vsod sem te iskala !
612
01:24:09,440 --> 01:24:13,752
In kako si se postarala !
Vsega sem jaz kriva .
613
01:24:14,720 --> 01:24:19,590






Hišo si čisto preuredila . Kdo pa




spet sem se omožila !
616
01:24:32,160 --> 01:24:36,631
Čudovit je. Pa še bogataš!
Spet lahko stanujemo skupaj.
617
01:24:36,880 --> 01:24:41,909
Ni ti več treba biti čistilka !
- Ampak meni je tu všeč.
618
01:24:42,720 --> 01:24:47,669
Kaj res? Joj, saj res,
avto me čaka . Iti moram !
619
01:24:48,800 --> 01:24:52,191
Sofija , res sem vesela ,
da te spet vidim.
620
01:24:52,680 --> 01:24:56,310
Drugič si bom vzela več časa .
Do tedaj pa pridna bodi.
621
01:25:05,840 --> 01:25:09,674
Vohljač, kaj? Kako neizvirno,
Suliman. Kalči, ujemi !
622
01:25:19,560 --> 01:25:24,714
Mama , vso srečo ti želim.
- Hvala . Tudi jaz tebi, Sofija .
623
01:25:28,640 --> 01:25:31,871
Storila sem, kot mi je bilo






bo gotovo vesela .
625
01:25:36,760 --> 01:25:39,149
Odpusti mi, Sofija .
626
01:25:42,520 --> 01:25:47,469
Poglej vse te ljudi. Ko bodo
zbežali, bo mesto po vsem prazno.
627
01:25:47,720 --> 01:25:52,874
Bi tudi ti rada šla? -Kaj?
- Tista gospa je govorila o tem.
628
01:25:53,200 --> 01:25:58,229
Res je. Veseli me, da sva se
pobotali. -Nikar ne hodi!
629
01:25:59,320 --> 01:26:02,392




Tudi jaz te imam rada . Ne skrbi,
nikamor ne grem. -Obljubiš?
631
01:26:09,120 --> 01:26:12,351




Kako sem vesel !
633
01:26:22,160 --> 01:26:25,949
Ne bom dopustila, da se





Ampak piše, da smo zmagali.











Starcem ne gre odrekati






Raje ga ne odpiraj.
640
01:27:07,120 --> 01:27:11,432
Kalcifer je še slaboten in










Pogledat grem v prodajalno.
644
01:27:53,400 --> 01:27:57,951
Kako si drznete ! Moč raje


















Howl, oh, Howl !
650
01:29:13,680 --> 01:29:15,830
Mojster Howl ! Sofija !
651
01:29:18,080 --> 01:29:21,550
Kalcifer, drži se !
652
01:29:25,640 --> 01:29:30,111
Gospa , to je bilo pa
darilo od Suliman, kajne?
653
01:29:30,480 --> 01:29:36,271
Ta babnica je vrglavame nekaj
gnusnega . -Če to ni Howl.
654
01:29:36,560 --> 01:29:40,474
S tabo bi se pa rada
o marsičem pogovorila .
655
01:29:40,760 --> 01:29:45,152
Tudi jaz z vami, gospa .






da ne pobegneš. -Nasvidenje.
657
01:29:51,360 --> 01:29:54,432
Sofija , kar tu počakaj.











Nov napad prihaja .
Niti Kalcifer mu ne bo kos.
661
01:30:06,000 --> 01:30:10,551
Pobegnimo ! Ne hodi v boj !
- Do v olj sem že bežal.
662
01:30:11,240 --> 01:30:16,110
Končno sem našel nekoga,




















Noter. -Da bi se spet selili?
To pa ne, tam ni ničesar!
669
01:32:20,400 --> 01:32:23,040
Dokler bomo tukaj, se bo
Howl še naprej boje val.
670
01:32:23,360 --> 01:32:26,512




Gremo na sprehod? -Suliman
nas bo takoj izsledila !
672
01:32:30,280 --> 01:32:34,513
Nas je že. In Howl ne boveč
dolgo zdržal. -Sofija !
673
01:32:34,800 --> 01:32:39,033
Grad že razpada . -Že v redu.
Marko, poskrbi za babico.
674
01:32:41,520 --> 01:32:42,999
Tudi ti greš z nami.
675
01:32:43,320 --> 01:32:46,790
Ne morem. Pogodba mi ne
dovoli zapustiti ognjišča .
676
01:32:47,120 --> 01:32:51,034
Če zadevene moreta rešiti sama ;
jo bom pa jaz za vaju. -Pazi !
677
01:32:51,480 --> 01:32:53,994






se bo porušila ! -Tudi prav !
679
01:33:01,600 --> 01:33:05,673
Sva že zunaj. -Umakni se.








da se bo sesula . Dež!
682
01:33:42,760 --> 01:33:45,832
Misliš, da gre nad mesto?






Babica , brez skrbi.
Jaz te bom varoval.
685
01:33:53,880 --> 01:33:56,440
Marko, tu lahko vstopimo.
686
01:34:05,320 --> 01:34:08,312















Marko, pripelji babico sem.
- Grad je prazen.
691
01:34:29,920 --> 01:34:33,993
Sem ti rekel ! Tam bi vas
s Howlom lahko obvarovala .
692
01:34:35,240 --> 01:34:38,232
Kalcifer, lepo te prosim.
Ti si naše edino upanje.
693
01:34:38,680 --> 01:34:41,240





Tako silno moč imaš.
695
01:34:46,320 --> 01:34:50,791
Ampak tu niti dimnika ni.
In še drva so vlažna .
696
01:34:51,120 --> 01:34:54,670
Saj veš, kako pravijo:




Misliš, da je res tako?
698
01:34:58,920 --> 01:35:03,471
Kalči, kako si lep.





Mi boš dala v zameno
kaj svojega , Sofija? -Svojega?
700
01:35:07,640 --> 01:35:11,349
Sam tega ne zmorem.










Kaj bi šele bilo, če bi mi dala






























Ajs, ajs, vroče !
- Izpusti ga !
713
01:37:17,240 --> 01:37:21,074
Po tebi bo, babica !










Hin, le kaj sem storila .







Zganil se je. Je Howl še živ?




















Jaz sem, Sofija ! Počakajta !
Vrnila se bom povaju !
725
01:43:06,360 --> 01:43:09,830
Počakajta me v prihodnosti !
726
01:43:39,640 --> 01:43:44,760
Hodila bom. Hin, hodila .







predolgo sem odlašala .
729
01:44:18,640 --> 01:44:21,871












Babica . -Nič ne vem.













Potem pa mi ne preostane
drugega . Dobro pazi nanj.
737
01:45:57,960 --> 01:46:00,793







Na smrt sem utrujen.
740
01:46:22,400 --> 01:46:25,711
Če srce vrnem Howlu,




mi najbrž ne bo hudega.
742
01:46:29,400 --> 01:46:32,791
Tudi ko si me polila









Toplo je in trepeta kot ptička .
- Ker je srce otroka .
745
01:46:44,720 --> 01:46:47,394




in da bi Howl

















Repko, si v redu?












iz sosednjega kraljestva .
755
01:48:06,080 --> 01:48:08,469




Samo poljub ljubljene osebe
lahko izniči ta urok, kajne?
757
01:48:12,760 --> 01:48:16,310
Točno. Če me Sofija ne
bi rešila , bi najbrž umrl.
758
01:48:16,640 --> 01:48:20,520





Telo imam težko kot kamen.
760
01:48:25,280 --> 01:48:30,514
Srce je težko breme. -Tvoji
lasje se svetijo kakor zvezde.
761
01:48:30,800 --> 01:48:34,873
Kako lepa si. -Rada te




kaj čuti Sofija .
763
01:48:39,600 --> 01:48:42,672
Pojdi zdaj domovin jim





Prav to storim. Ko bo vojne
konec, vas spet obiščem.
765
01:48:45,640 --> 01:48:48,393








Kaj pa je, da se mi zdaj











in obrambnega ministra .
771
01:49:27,280 --> 01:49:30,193






Ni se ti treba vračati.
774
01:49:38,520 --> 01:49:41,831
Raje bi ostal z vami.
Pa še k dežju se pripravlja .
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775
01:49:42,120 --> 01:49:44,714
Hvala , Kalcifer.
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